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1 L’agglomération du Langon (Vendée) est située sur la bordure nord du marais poitevin,
à  environ  15 km  de  Fontenay-le-Comte  et  20 km  de  Luçon.  Cette  commune,  qui
comprend moins de 1 000 habitants, occupe pour moitié de sa superficie des terrains
marécageux qui culminent à 3 m d’altitude NGF, et pour moitié une plaine fertile qui
connaît une agriculture céréalière en openfield.
2 Le  bourg actuel  est  en  grande partie  installé  à  l’emplacement  d’une agglomération
antique considérée comme la plus étendue de la Vendée, avec une superficie de près de
100 ha.
3 L’importance de ce vicus semble provenir pour beaucoup de l’exploitation de la mer, et
notamment de la production saunière dont les vestiges se rencontrent en bordure du
marais à la fréquence d’un gisement par kilomètre. L’existence d’un port est attestée
jusqu’à la fin du XVIIIe s. au cœur même du bourg. Il permettait à une flottille de barques
d’assurer le fret des céréales vers les navires hauturiers retenus au large du fait de la
configuration de l’estran.
4 L’inventaire archéologique par photographie aérienne et les campagnes de prospection
au sol ont montré une très forte concentration de structures considérées comme des
fermes gauloises,  sur  une bande de 2 km en retrait  de  l’ancien rivage :  40 sites  par
commune en moyenne qui ont fait l’objet de délimitations de secteurs archéologiques
pris par arrêtés préfectoraux, dans le cadre de l’application du décret 86-192.
5 Le 18 août 1989, l’essentiel de l’extension du vicus a fait l’objet d’une délimitation de
périmètre archéologique se référant au même décret afin de permettre de gérer au
mieux les  contraintes  liées  à  une forte  pression de l’urbanisme.  À la  suite  de deux
tentatives d’implantation d’un lotissement dans le centre bourg rendues impossibles
par  l’importance  des  vestiges  archéologiques  rencontrés  lors  des  sondages  de
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reconnaissance préalable, la réalisation d’une expertise archéologique de l’ensemble de
la commune fut décidée en concertation avec la Commune.
6 Dans un premier temps, une série de sondages a été réalisée dans des terrains situés en
périphérie du bourg, récemment acquis par la Commune. Ce diagnostic, mis en œuvre
par  le  Service  régional  de  l’archéologie,  a  été  mené  à  bien  par  l’archéologue
départemental. Cette étude a conclu à l’existence d’un riche patrimoine parfaitement
conservé à quelques centimètres seulement sous le couvert végétal, sur l’ensemble des
terrains sondés.
7 Dans un deuxième temps, ce diagnostic a été étendu à l’ensemble de la commune, afin
d’élaborer  un  document  de  référence  qui  servira  de  base  à  un  projet  de  Plan
d’Occupation des Sols, dont la commune du Langon n’est pas dotée à ce jour. Il a d’ores
et déjà abouti à la reconnaissance de deux terrains libres de contraintes archéologiques
et compatibles avec les projets de construction de la commune.
8 Une exposition destinée à informer la population des aboutissement de cette étude sera
prochainement présentée dans la commune.
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